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El presente estudio tuvo como objetivo Determinar la relación entre la satisfacción 
laboral y el desempeño docente en los profesores que laboran en las instituciones 
educativas públicas de nivel secundario, de la UGEL 3, en la ciudad de Trujillo 2018. 
Se realizó bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo correlacional, cuyo diseño 
es transversal. La muestra estuvo conformada por 118 docentes de las instituciones 
públicas de la UGEL, 3 de la ciudad de Trujillo. El instrumento que se utilizó la 
escala  de  Likert. Los resultados  encontrados  mostraron  que  las variables  de 
















The objective of this study was to determine the relationship between job 
satisfaction and teacher performance in professors who work in secondary public 
educational institutions, UGEL 3, in the city of Trujillo 2018. It was carried out under 
a qualitative approach, of correlational descriptive type, whose design is transversal. 
The sample consisted of 118 teachers from the public institutions of the UGEL, 3 
from the city of Trujillo. The instrument that used the Likert scale. The results found 
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